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V o r w o r t  
Von der Giessener Teilsammlung der Papyri der Universitäts- 
bibliothek (P.bibl.univ.~iss., auch P.Giss.Univ.Bib1. ) war 
in den "Kurzberichten" schon mehrmals die Rede. Über Ge- 
schichte, Bestand und Bearbeitung dieser von 0. Immisch und 
A. Körte begründeten und von K. Kalbfleisch besonders be- 
treuten Sammlung informierte zuletzt eine Einführung (~urz- 
bericht 27, 1968). 
Die Editionsreihe der Papyri bibliothecae universitatis 
Gissensis ist mit den Heften I-V1 (1924-1939) ein Torso ge- 
blieben. Eine Zusammenfassung der seit 1939 (und auch schon 
früher) an verstreuten Stellen publizierten weiteren Texten 
ist eine Aufgabe der Zukunft, für die sich allerdings eine 
Realisierungsmöglichkeit noch nicht abzeichnet. 
In dieser Lage ist das Fehlen von Indices wenigstens für die 
vorliegenden und seit 1973 im Nachdruck wieder zugänglichen 
Hefte I-V1 schon öfters bedauert worden (vgl. auch Kurzbe- 
richt 31,1972, S.8,2). Dankbar haben daher der Direktor der 
Universitätsbibliothek Dr. H. Schüling und der Unterzeichnete 
dem Vorschlag des Amsterdamer Papyrologen Dr. K.A. W o r p 
zugestimmt,die fehlenden Indices zu erstellen. Diese Aufgabe 
lag bei ihm in besten Händen, wie auch sein in der Zeitschr. 
f. Papyrologie U. Epigraphik 16,1975, S.81-120 veröffentlich- 
ter "Index locorum to S.L. Wallace, Taxation in Egypt from 
Augustus to Diocletian, Princeton 1938" erweist. 
Entgegen der ursprünglichen Absicht, nur die Urkunden (~efte 
I. 111. VI) zu verzetteln, hat Dr.Worp unserer Bitte entspre- 
chend auch die literarischen Fragmente - mit gewissen Ausnah- 
men - erfasst. Nicht berücksichtigt sind die Editionsnummern 
36-38 (drei Homerfragmente, ohne Textedition behandelt), 40 r 
(nur geringe ~este), 41, 42, 45, weil dort klar trennbare 
Wörter kaum erhalten sind, wie überhaupt unvollständige bzw. 
nicht sicher ergänzbare zumeist ausgelassen wurden. Der wich- 
tige Text 46 (~eft V) ist nicht aufgenommen, weil er inzwi- 
schen auch durch die Neuedition von H. Musurillo, Acta Alexan- 
drinorum, Leipzig (BT) 1961, Nr. I11 (Papyrus ~erusiae) mit 
Indices zugänglich ist. 
Den Indices sind die für den wissenschaftlichen Gebrauch 
Üblichen weiteren Übersichten vorausgestellt. Für die An- 
fertigung der Druckvorlage gebührt insbesondere Fräulein 
H. Zimmer, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft 
der Justus Liebig-Universität, aufrichtiger Dank. 
Giessen, im Juli 1975 H.G. Gundel 
Die Editionsreihe 
Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Giessener Univer- 
sitätsbibliothek. Schriften der Hessischen Hochschulen. 
Universität Giessen (ausser Heft TI, das nicht in dieser 
Reihe erschien). Giessen (~ö~elrnann - von ~ünchow) , 1924- 
1939. 
I. Griechische Papyrusurkunden aus ptolemäischer und 
römischer Zeit (P. bibl .univ. Giss. 1-16), bearbeitet 
von Hans KLING. 1924 
XI. Ein Bruchstück des Origenes über Genesis 1,28 (P. 
bibl.univ.~iss.l7) bearbeitet von Paul GLAUE. Mit 
einer Tafel. 1928 
111. Griechische Privatbriefe (P. bibl . unfv. iss. 18-33) 
bearbeitet von Heinrich BÜTTNER. Mit vier Abbildun- 
gen. 1931 
IV. Literarische Stücke (p.bibl.univ.Giss.34-45) be- 
arbeitet von Hermann EBERHART. Mit vier Abbildungen. 
1935 
V. Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius. Ein neues 
Bruchstück der sogenannten Alexandrinischen Märtyrer- 
Akten (~.bibl.univ.Giss.46), bearbeitet von Anton 
VON PREMERSTEIN Mit vier Tafeln. 1939 
VI. Griechische Verwaltungsurkunden von febtynis aus dem 
Anfang des dritten Jahrhunderts n.Chr. (P.bibl.univ. 
Giss. 47-53). Von GRETE ROSENBERGER. 1939 
Unveränderter Neudruck der Hefte I-TI: 
Bibliotheca Papyrologico-Antiquaria, diretta da Orsolina 
Montevecchi. Milano (Cisalpino-~a ~oliardica), 1973 
Eine Übersicht über die ausserhalb der Editionsreihe veröffent- 
lichten - aber nicht in den folgenden Indices erfassten - Tex- 
te der P.b.u.G. ist in Kurzbericht 27/1968, S.21-24 zu finden. 
Inhaltsübersicht über P.b.u.G. 1 - 57 
1 (Inv. 200) Eingabe betr. Rückerstattung eines Darlehens 
(2.Jh.v.) I 5  
2 (1nv.183) Eingabe beim Epistaten von Euhemeria 
(2.Jh.v. ) 7 
3 (Inv.190) Aus einer Beschwerde gegen zwei Gemüse- 
gärtner (2. Jh.v. ) 9 
4 (1nv.186) Bitte um Schutz, gerichtet an einen Epistaten 
(2. Jh.v. ) 10 
5 (1nv.187) Eingabe eines Kleruchen an den Logeuten von 
Ehhemeria (2.Jh.v.) 12 
6 (1nv.189) Schreiben unbekamrten Inhalts an den Epista- 
von Euhemeria (2.~1.2.Jh.v.) 14 
7 (1nv.192) Präskript eines Hypomnema (2.~.2. Jh.v. ) 16 
8 (1nv.191) Anzeige einer Gewalttat (? )  beim Epistaten 
von Euhemeria (131 V. chr.) 16 
9 (1nv.184) Gesuch der Tochter des Petosiris an den Epi- 
staten von Euhemeria (132/1) 18 
10(1nv. 185) Urkunde mit Inventarverzeichnis (2. /I. &.V. ) 
ll(Inv.193) Schriftstück aus dem Giroverkehr (?) 
(ca. 85 n. Chr.) 
12(1nv. 196) Pachterneuerungsangebot (87/8 n. Chr. ) 
lj(1nv.198) Quittung (90 n.Chr. ) 
14(1nv.197) Subjektsdeklaration (132/3) 
15(1nv.194) Vorführungsbefehl an die Komarchen (3. Jh.n. ) 
16(1nv.195) Aus einem htstagebuch (?) (3.Jh.n.chr.) 
17 (1nv. 30) Ein Bruchstück des Origenes über Genesis 
1,28 (um 300) I1 
lg(1nv.325) Brief aus der Zeit Neros (55 n.) 
20(1nv. 245) Wo sind die Papiere? (2. Jh.n. ) 
21(1nv. 246) Heron an Herakleides (2. Jh. ) 
22(1nv. 309) Geldsendung (3. Jh. ) 
23(1nv. 349) Bruchstück (J.&. 
24(1nv. 316) Isias an Dioskoros (3. Jh. ) 19 
25(1nv. 266) Warensendung (3. Jh. ) 
26(1nv. 241) Seuthes an seinen Bruder (3. Jh. ) 
27(1nv. 253) Heroninos an Heraklas (3. Jh.) 
28(1nv. 334) An Herakleides (3. Jh. ) 
29 (1nv.314) Sorge und Hoffnung (3.Jh.) 
30 (1nv.283) Melas an seinen Vater (3./4.Jh.) 
31 (1nv. 267) Ialion an seinen Bruder (3./4. Jh. ) 
32 (Inv. 248) Eusebios an Aphroditarion (3. /4. Jh. ) 
33 (Inv. 359) Bruchstück (6. Jh. ) 
34 (Inv. 305) Psalmensprüche (4. Jh.n. Chr. ) I7T 
35 (1nv.99) Christliches Gebet (7./8. Jh. ) 
36 (1nY. 303) Homer Ilias A 163-175 (um 100 v.Chr. ) 
37 (1nv.304) Homer Ilias Z 162-177 (1. J~.v.) 
38 (1nv.364) Homer Odyssee 7 111-124 (1.Jh.v. ) 
39 (1nv.361) Dialog über die Odyssee (um 200 V. ) 
40 (Inv. 307) Scholien mit Hellanikosbruchstück und 
Simonideszitat (1. Jh.v. ) 
41 (1nv. 302) Inhalt einer neueren Komödie? (2. Jh.n. ) 
42 (Inv. 306) Mythographisches Bruchstück (1. Jh.v, ) 
43 (1nv.151) Metrisches Bruchstück (2./1. Jh. ) 
44 (1nv.153) Kolobom-Operation (2./1. Jh. ) 
45 (1nv.154) Rezept (1. Jh.v.) 
46 (1nv. 308) Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius. 
Ein neues Bruchstück der sogenannten Ale- 
xandrinischen Märtyrer-Akten (3. Jh.n. ) 
47 (Inv. 254) Quittungsbogen für Weberst euer (213-217) V1 
48 (1nv.263) Quittungsbogen für Biersteuer (224/5 
49 (1nv.276) Sitologenberichte; Dienstkladde (221) 
50 (1nv.287) Sitologenbericht - unvollendet und ausge- 
wischt - (221) 
51 (Inv.249) Sitologenbericht (222) 
52 (1nv.286) Vorarbeit für die Episkepsis (222 oder 223) 
53 (1nv.250) Kaisereid der Flurwächter (223) 
Tafeln 
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IX. P. 46 Alexandrinische Geronten vor Gaius (1nv. 
308 8 )  V,Anh. 
X. P. 46 (1nv. 308~) 
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Konkordanzen 
Konkordanzen der Editionsnummern mit den Inventarnummern (I) 
und der Inventarnummern mit den Editionsnummern (11) der in 
den Heften I-V1 vorgelegten Texte sind in Kurzbericht 27, 
i 
1968 "Papyri bibliothecae universi$atis Gissend4 s, eine Ein- 
führung", s. 39 f. veröffentlicht worden und werden hier nicht 
nochmals wiederholt. 
I n d i c e s  
Vorbemerkung: 
44,[51 = P.b.u.G.44, Zeile 5, wo das V!ort jedoch ganz 
oder weitgehend ergänzt.ist.L.3. 
2 , ( 8 )  = P.b.u.G.2, Zeile 8, wo die Abbreviatur zu fin- 
den ist, deren Auflösung. das IVort nennt ( ) . 
? hinter einzelnen Belegstellen: Hinweis auf die An- 
merkung ad loc. 
A. Literarische Pagyri 
(Hefte 11. IV) 
I. Eigennamen 11. Ilörter 
& c ~ b w  1 7 , 3 1  
Q d p a r o s  1 7 , 4 5  
a x a s  3 5 , 7  
& x b  + Gen. 3 4 , 6 . 4 0  V 11, 
1 4  (?) 
Q n d x p u 9 0 s  1 7 , 4 4  
& x o h E y w  1 7 , 7 7  
& x b o r o h o s  1 7 , 3 4 ; 5 8 ; 8 5  
Gnrw 35,111 (?)  
&pyEw 1 7 , 1 0 ; 7 2  
a p y d s  1 7 , 1 2 ; 2 2  
8 p y 6 p ~ o v  1 7 , 4  ; 5  ;8-9 ; 8 2 - 8 3  
Q p e r i  1 7 , 2 1 ; 2 5 ; 7 2 ; 8 0  
& p x 6  3 4 , 6  
6 p x w  1 7 ,  passim 
~ r e h e o ~ 6 p q r o s  1 7 , 2 2 - 2 3  
a 6  39 B,4 
a ? J ~ & v o  1 7 , 3  ; 3 8 ; 2 3 ; 2 5 - 2 6 ;  
7 1 ; 7 4  
a 8 c w  1 7 , 7 ; 1 0 ; 7 5 ; 7 8  
a ? J r d s  1 7 ,  passim. 3 4 , 3 ; ~ 1 0 1 .  
4 0  V 1 , 3 ; 1 1 ; 1 1 , 1 3 . 4 4 , 8  
& q a v i s  1 7 , 4 5  
o q o p p 6  1 7 , 8 1  
B & 3 o s  1 7 , 4 4  ; 4 5  
B & a ~ s  4 3  I , 4  
6eXdx1-1 4 4 , 3  
B o 6 X o p a ~  1 7 , 6 ; 2 8 ; 3 7 ; 4 6 ; 7 2 ;  
C743-75;78 
B p a x 6 s  4 3  I , 7  
y & p  1 7 , p a s s i m .  3 9  A , c 2 1 ;  
B , 4 . 4 0  V I I , 1 2  
E V V ~ U  1 7 , 3 0  C?) 
y e o p y C w  1 7 , 7 4  
y e w p y i a  1 7 , 8 1  
yi7 1 7 , p a s s i m  
y i y v o p a ~  1 7 , 3 6 ; 6 7 . 3 9  A,g .  
4 0  V I , 6  
y ~ y v I o x w  39 A , 5  
y p a q w  1 7 , C 5 8 3 - 5 9  
Y U V ~  3 5 , ~ 1 1  
6 E  1 7 , p a s s i m .  39 A , 2 ; 7 ; 8 .  
4 0  V 1 , 3 ; 1 1 ; 1 1 , 7 ; 9 .  
4 3  I , 8 .  4 4 , 1 5 1 ; 1 5  
6 ~ ¿  1 7 , 3 9 .  3 9  A , 3  
6 c i 6 o  3 9  A,3 
66x0. 1 7 , 2  
6 ~ x a x h & o ~ o s  1 7 , 2  
6 h o v  1 7 , 4 9  
6 ~ o x d r q s  1 7 , 4  
6 e o r o r ~ x b s  1 7 , 5  
6 6  1 7 , 4 0  
6 9 X 0 5  3 9  A,6 
6qXdw 1 7 , 1 1 ; 4 4 ; 4 6  
6 ~ &  + Gen. 1 7 , 4 3 ; 4 6 ; 8 1  
6 ~ 6  + Akk. 1 7 , 2 5 ; 8 5  
6 ~ a v d q o ~ s  1 7 , 7 8  
6 ~ a c s p a i v w  3 5 , 2  
6 ~ a q E p w  1 7 , 6 3  
6 l 6 w p ~  1 7 , 6 ; 8 ; 2 3 ; 8 2 ; 8 6  
6 i x a ~ o s  1 7 , 2 9 ; 3 3 ; 3 9 ; 4 8 ;  
5 8 ; 7 5  
6 ~ x a ~ o o 3 v q  1 7 , 2 1 ; 2 5 ; 3 8 ; 7 9  
6 i x a  1 7 , 6 6  
6 0 x 6 ~  1 7 , C 8 5 1 .  3 9  A,8 
6 o u h a y o y t w  1 7 , 3 5  
6 o Ü h o s  1 7 , 8  ; 8 3  
6 6 v a p a ~  1 7 , 5 4  
6 u v a r 6 s  39 A,4  
6 w p E o p a ~  1 7 , 7 4  
i a u r o ü  1 7 , p a s s i m  
;&U 1 7 , 8 6  
EyW i 7 , p a s s i m .  39 A,8  
~i 1 7 , 5 9 ; 7 4 .  4 4 , 5 ; 9  
E ~ H S V  1 7 , 1 6 ; 3 0 ; 4 7 ; 1 5 4 1 - 5 5 ; 6 7  
e t u d  1 7 , p a s s i m .  39 A , 4 ; 7 ; B , 3 .  
4 3  I , 5 ; 6 ; 7  
e z x o v  ( vg l .  l h y w )  1 7 , 1 8  
E ~ S / ~ S  + Akk. 1 7 , 6 8 ; 8 1 .  
40  V I , 5 ; 1 1 , 8 ; 9  
E ~ S  17 ,4O 
Ex + Gen. 1 7 , 2 7 ; 6 4 ; 6 5 ; 8 0 ; 8 2 ;  
8 3 .  3 5 , 5  
i x c f r ~ p o s  4 4 , 7  
~ x a r o v ~ d ~ ~ n s  3 5 , 4  
h x e ~  1 7 , 1 6 .  4 0  V I I , 1 2  
E M E L V O ~  1 7 , 6 3 ; 6 7 ; 6 8 .  39 A,8  
E w e ~ a e  4 0  V I I , 1 4 ( ? )  
E h e e i v w  3 5 , 9  
E h x o s  4 4 , 1 6  
E p x v f w  1 7 , 3 1 ; 6 2 - 6 3  
Ev + Dat. 1 7 ,  passim. 3 4 , 9 .  
40  V I 1 , l O  
E v a u p  EU 1 7  - 4 4  
E V T ~ S ~ ~ L  1 7 , 2 0  
E v r o h i i  3 4 , 3  
E x a ~ v o s  1 7 , 8 3 - 8 4  
z n e ~ r a  4 0  V I , 7  
EnEXw 1 7 , 7 ; 4 9 ; 5 2  
E x i  + ? 4 0  V I , 1  
E x <  + Gen. 1 7 , 7 6 .  4 0  V I , 4  
6 x i  + Dat. 1 7 , 4  
+ Akk. 1 7 , 3 2 .  40  V I I , 6  
E n ~ 6 ~ a ~ p f w  1 7 , 3 9  
E x ~ s u p i a  1 7 , 6 4  
E x ~ r ~ E x w  1 7 , 5 0  
E x ~ q 3 E y y o p a ~  4 0  V I I , 4  
E p y o v  1 7 , 1 3  
i p n e r d v  1 7 , 4 3 ; 5 2  
i p x o p a ~  4 0  V I I , 8  
& T E ~ O S  1 7 , 5 0 ; 5 7 .  3 9 , 1 3 1  
e6hoye?w 1 7 , 1 5 ; 1 8 ; 2 9 - 3 0 ; 5 9  
e ? J A o y i a  1 7 , 1 4 ; 5 6 ; 5 7 ; 5 9 ;  
6 0 ; 7 0  
~ Ü h o y o s  1 7 , 7 6  
e 6 6 v u p o  s  4 4 , 1 3 - 1 4  
gxw 1 7 , 8 0 ; 8 2  
ii 3 9  A,4  
i i 6 q  1 7 , 8 1  
;6ovfi 1 7 , 3 2  
t a u ' s  3 9  B,3 
; p e ~ s  1 7  ,passim. 3 5  , I 0  
t n o p  1 7 , 4  
8 a u p a r o u p y b s  3 5 , 6  
8EAw 1 7 , 9 ; 1 2 ; 2 2 .  3 4 , 4 .  
3 9  A,6 
3 ~ 6 s  1 7  ,passim. 3 5 , 9  
i a ~ p d s  3 5 , 7 - 8  
i e p d s  4 0  V I I , 3 ; 1 1  
i p & r L o v  3 5 , 2  
c v a  1 7 , 5 6 ; 5 7  
c o o s  1 7 , 7 0 .  4 4 , 1 4  
i X 8 ü s  1 7 , 4 2 ; 4 3 - 4 4 ; 4 5  
n a 8 i o r n p  L 1 7 , 1 7  ;62  
x a 8 6 s  1 7  ,I1 
x a ~ p d s  1 7 , 5 1  
n a h E u  4 0  V I I , 5 ( ? )  ;7  
x a h d s  1 7 , 1 0  
x a p x o q o p i w  1 7 , 2 4  
HaTd  + Gen. 1 7 , 4 - 5 ; 8 .  4 4 , 7  
x a r b  + Akk.  1 7 , p a s s i m .  
4 4 , [ 6 3 ; C 8 1 ; 9  
M ~ T C Y X U ~ L E ~ U  1 7  , I 9  ;26-27  
x a ~ a c ~ d w  1 7 , 5 6 ; 5 8 ; 6 0 ; 8 4 - 8 5  
x a r a r - ? p n w  3 9  A,4 
x a T a o x c u b t w  4 4 ,  C57 
n a ~ a o x n v b w  3 4 , 9  
x f p 6 o s  1 7 ,  C841 
n q p 8 r r o  1 7 , 3 6  
x A n p o v o u i a  3 4 , 7 - 8  
n o A d 6 w p a  4 4 , ~ 1 0 1  
x o ü q o s  1 7 , 4 7 - 4 8  
n r & o p a ~  3 4 , 6 .  39 A,7 
x r q v o s  1 7 , 4 3 ; 5 2  
n r n v d 6 q s  1 7 , 5 3 ; 5 6  
n r i t w  1 7 , 1 6  
r d p ~ o s  3 4 ,  (2)  
XaAEw 1 7 , 5 1  
Xapi3dvw 1 7 , 1 ; 3 ; 6 5 .  4 4 , 3  
X h y o  1 7 , l l - 1 2 ; 2 5 ; 2 7 ; 3 4 ; 3 7 ;  
4 2 ; 5 3 ; 5 8 ; 6 9 .  3 9  A,C21 
X b y o s  1 7 , 7 ; 1 4 ; 2 0 ; 2 4 ; 4 6 ; 4 8 ;  
5 0 ; 5 2 ; 7 2 ; 7 3 ; 7 9  
A u r p d w  3 4 , 7  
p a r & p ~ o s  3 4 , l  
p & A a  4 0  V I I , 2  
p & A ~ a r a  1 7 , 7 7  
p t iAAov 1 7 , 6 0  
p a v r ~ x d  39 A,6 ;  B,2.  
p a p r u p l w  1 7 , 3 4  
p & x o p a ~  39 A,C21 
p 6 v  1 7 , 4 3 ; 4 8 ; 6 4 ; 7 2 ; 8 0 ; 8 1 .  
3 9  A,6 
p f v w  39 A,5 
P ~ P O S  1 7 , 6  
p L a o s  4 4 , 9  
~ E T &  + Gen. 1 7 , 6 9  
~ E T &  + Akk. 1 7 , 6 3 .  4 4 , 1 5  
p E r a ß & A A w  3 5 , 5 - 6  
p ~ ~ a A a p ß & v w  1 7 , 6 8  
u ~ r a ~ t 8 n p ~  1 7 , 6 9  
~ E T C L ~ L  3 9  B , 4  
~ E T E ? X U  1 7 , 7 0  
U C T P E W  4 3  I , 8  
p 6  1 7 ,  passim. 39 B,4.  
4 0  V I I , 2  
u n 6 E  1 7 , 2 2  
p n 6 ~ C s  1 7 , 8 4  
p d x w  1 7 , 5 6  
p d r ~  1 7 , 2 2  
 firn^ 1 7 , 6 4  
U ~ T ~ ~ U O A L S  4 0  V I I , C 7 3  (?)  
p ~ p v d o x o p a ~  3 4 , 5  
p v ä  1 7 , 1 ; 2  
p d v o s  1 7 , 2 9 ; 3 3 ; C 4 0 1 ; 4 1 ;  
4 8 ; 5 8 ; 6 5 .  3 5 , 9  
v ~ x p d s  1 7 , 8 6  
v o ü s  1 7 , 7 8  
o l 6 a  3 9  A,3 
o i x ~ ~ o s  3 9  A , 1 0  
o i n r p d s  4 0  V I I , 2  
o t d s  T E  1 7 , 4 0  
8 p o  t w o ~ s  1 7 , 3 0  
z x o s  1 7 , 8 ; 9 ; 7 4  
6 p 6 w  4 0  V I19c111 (?) 
d p ~ o u d s  4 3  I , 5  
z p o s  3 4 , 8  
ös 1 7 , p a s s i m .  3 4 , 6  
d o r s p  1 7 , 6 7  
Ö O T  L S  1 7 , 7 6 - 7 7  
Ö T E  1 7 , 4 8  ; 4 9 ; 5 0  
; T L  1 7 , 3 3 ; 5 7 .  3 9  A , 3 ; 5 ; 6  
0 6  1 7 , 8 ; 4 0 ; 4 1 ; 6 0 ; 7 U ; 7 5 - 7 6 .  
39 A,7  
o 6 6 f  3 9  A,5  
O U B E C S  39 A,4  
0 6 v  1 7 , C 5 9 1 .  4 0  V 1 , s  
O S T O S  1 7 , p a s s i m .  3 4 , 1 9 3 .  
39 A , 2 ; 1 0 .  4 4 , 1 5  
o c r w  1 7 , 3 8  
o ~ r w s  1 7 , 1 2 ; 1 3 .  3 9  A,5  
n & 8 o s  1 7 , 3 3 ; 6 4 ; 6 6  
n a ¿ c  3 5 , 3  
x a p 6  + Akk. 1 7 , 5 7  
x a p 6 6 ~ ¿ o o s  1 7 , 6 1 ; 6 8 ; 6 9 - 7 0  
x 6 p e ~ p ~  4 4 , C 5 1 ( ? )  
n 6 s  1 7 , 2 5 ; 3 2 ; 3 8 ; 5 3 ; 5 5 ; 5 9 ;  
6 3 ; 8 0  
x 6 r q p  1 7 , 6 4  
n & r p n  4 0  V I , 9  
n ~ v r a n X c f o ~ o s  1 7  ,.2-3 
x c p i  + Gen. 4 0  V I , 3  
x e p i  + Akk. 1 7 , 7 3  
U E P ~ X C L ~ ~ L  1 7 , 2 7 ; 3 3 - 3 4  
x ~ r n v b v  1 7 , 4 2 ; 4 6  ; 4 7  
n f r o p a ~  1 7 , 4 7  
r h 6 y ~ o s  4 4 , 4  
r X d o o w  1 7 , 6 1  
xXEw 4 0  V I I , 9  
x h n 8 J v w  1 7 , 3  ; 7 ; 1 0 ; 1 8 ; 2 3 ; 2 6 ;  
7 1 ; 7 5 ; 7 9  
x h n u p ~ h f w  1 7 , 5 9 - 6 0  
x h d v  1 7 , 3 8  
x h n p d w  1 7 , 1 9 ; 2 6 ; 3 7 - 3 8 ; C 3 9 1 ; 4 1  
x v ~ u u a r ~ n d s  1 7 , 5 6 ; 5 7 ; 5 9 ; 6 0  
n o ~ c w  1 7  ,Cl ] -2  ; 1 7  ; 2 0 ; 8 4  
x o h u r X a o ~ a o p 6 s  1 7  ,E3  
x o h d s  1 7 , 6 0 ; 6 3 .  3 9  B , 4 ( ? )  
x o p i r w  1 7 , 2  
x p a y p a r e d w  1 7 , 9  
n p a c ~ s  1 7 , 3 8 ; 5 2  
x p E n w  1 7 , 1 4  
x p i v  4 0  V I I , 6 ; 1 1  
npocfyw 3 9  A,8 
x p o n p i v w  1 7 , 4 9  
n p o h f y w  1 7 , 5 0 ; 7 7  
x p d s  + Akk.  1 7 , 1 2 ; 1 3 ; 5 0 .  
39 A , 8 ; 9  
n p b o 8 ~ o ~ s  1 7 , 8 2  
n p o o x a 8 d s  3 9  A , 1 0  
x p o o r d B n u ~  1 7 , 8 0 - 8 1 ; 8 2 ; 8 3  
x p o r  ~ u 6 w  1 7 , 7 7  
n p o q o p ~ x b s  1 7 , 4 8  
n p W ~ o s  1 7 , 1 3 - 1 4 ; 6 1 ; 7 1 ; 7 6 .  
3 9  B,2 
rWs 1 7 , 7 0 ; 7 5  
n w s  1 7 , 3 5  
d a ' ß 6 o s  3 4 , 7  
d ~ ü u a  3 5 , 2  
o & p S  1 7 , 3 5  
U ~ ~ E ~ O V  1 7 , 6 6  
o ~ y 6 w  1 7 , 5 1  
O L W K ~  1 7 , 4 9  
0 x u 3 p b s  4 0  V I I , 5  
o o q i a  1 7 , 1 1 ; 1 3  ; 2 1 ; 2 4 ; 7 3 ; 7 9  
o x i p p a  1 7 , 6 - 7  ; 2 0 ; 7 2 ; 7 5  
o x ~ p u a r  ~ n d s  1 7 , 2 1  
O T E V O  Cxwp-- 4 4 , 6 - 7  
06 3 4 , 6 ; 8  
o u X A a p 6  4 3  I , 6  
o u p B o u h e j w  1 7  ,E5 
o u u u ~ r  p  i a  4 4 , 8  
o u p x a c  1 7 , 4 0 - 4 1  
o u v 6 y w  4 4 ,  C41 (?) ;6  
o u v a y w y i  3 4 , 5 - 6  
o u v i o r q u ~  1 7 , 6 6  
o u v o u o i a  1 7 , 6 4 .  3 9 , 8  
o j o r a o ~ s  1 7 , 6 5  
o u x v d s  39 A,7 
ocpb6pa 3 4 , 4  
o x ~ 6 8 v  1 7 , 5 3  
o x i o p a  4 4 ,  C91 
oWpa 1 7 , 2 7 ; 4 0 ; 6 5  
o w p a r ~ x b s  1 7 , 5 1 - 5 2 ;  57 
T E  1 7 , 4 0 .  39 A , 1 0 ;  4 0  V I y 4 .  
4 3  I , 4  
T E X E O S  1 7 , 4 9  
r n p E w  1 7 , 5 1  
T G B ~ U L  17 ,14 ;61-62  
r i s  1 7 , 3 7 ; 7 3  
T L S  1 7 , 5 7 .  3 5 , 3 .  39 B , 3 ( ? )  
T O L G Ü T O S  1 7 , 5 5  
r o u t f  4 4 , 4 ; 1 1  
T P E L S  4 3  I y C 6 3  
r p d r o s  1 7 , 4 7 ; 7 6 .  4 4 , C 9 1  
rpocpii 1 7 , 6 8  
r u y x d v w  1 7 , 2 7 - 2 8  ; 4 5  ;84  
13x8 + Gen. 1 7 , p a s s i m  
S r o r ~ & ~ w  1 7 , 3 4  
d x o ~ i ~ r w  1 7 , 1 7  
q c i p p a x o v  3 9  A , 3  
cpoB€w 3 4 , l - 2  
q p o v € w  1 7 , 7 3  
~ Ü O L S  1 7 , 5 3  
x a t p w  1 7 , 4  
x a X ~ v b s  4 4 , 7  ;12  
X ~ P L V  + Gen. 1 7 , 7 3  
x & p ~ u p a  1 7 , 8 6  
x c L X o g  4 4 , 1 7  
X E ~ P  1 7 , 6 1 ; 6 6  
X ~ V V U U L  1 7 , 5 ; 8  
x w p i o v  1 7 , 6 8 - 6 9  
$ ~ d 6 o p a ~  40  V I , C 2 1 ( ? )  
$ 6 ~ 0 ~  L7 ,84  
$uxlf 3 5 , 8  
zl 3 5 , 9 ;  3 9  A,7 
s s  1 7 , 1 2 ; 4 4 ; 6 6  
o o x ~ p  1 7 , 8 2  
6 c p E X E ~ a  1 7 , 5 0  
B. U r k u n d e n  
(Hefte I .  111. V I . )  
I .  K ö n i g e  u n d  Kaiser 
K ö n i g e  
E r o s  .. 2 , ( 8 )  
E r o s  X E  1 1 8 1 / 1 8 0 ,  bzw. 1 5 7 / 6 ,  bzw. 1 4 6 / 5 ? )  1 , ( 4 )  
E r o s  X 8  ( 1 3 2 / 1  B.C.) 5 , ( 7 ) .  8 , ( 7 ) .  9 , C 4 )  
Kaiser 
N e r o  
E r o s  a N~!pwvos 1 9 , 1 3  
Domitianus 
E r o s  . . ~ 6 r o x p 6 r o p o g  ~ c i i o a p o s  A o p ~ r ~ a v o ü  E ~ B a o r o Ü  
1 1 , C ( 1 1 ) 1  
E r o s  . . C ~ 6 r o x p c f r o p o s  K a d o a p o g  A o p ~ r ~ a v o Ü  ~ ~ ß a o r o ü  
r ~ p p a v ~ x o 3  1 2 ,  C9 ) - I 0  
E r o s  8 1 3 , 6  
Z r o s  L A ~ T O X ~ & T O P O S  K a i u a p o s  A o p ~ r ~ a v o ü  E E B ~ U T O Ü  
i ' f p p a v ~ x o 3  1 3 ,  ( 9  1-10 
Hadrianus 
E r o s  L S  A $ T O X ~ ~ T O P O S  K a i o a p o s  T p a c a v o ü  * ~ 6 p ~ a v o Ü  
E ~ B a o r o ü  1 4 , C l O l  
E r o s  L <  ' ~ 6 p ~ a v o ü  K a t o a p o s  r o ü  x u p t o u  1 4 , 2 3 - 2 4  
E r o s  L C  A ~ T O X ~ & T O ~ O ~  K a i o a p o s  T p a ~ a v o ü  ' ~ 6 p ~ a v o ü  
C ~ B a o r o Ü  1 4 , l ß - 1 9  
Caracalla 
E r o s  x a  M ~ ~ X O U  A 6 p n ~ i o u  C E O U ~ P O U  ' A V T W V ~ V O U  I I a p 8 ~ n o Ü  
p ~ y G o r o u  B ~ E T T ~ V L X O Ü  p ~ y i o ~ o u  ~ E P ~ ~ V L X O Ü  ~ E Y G U T O U  
E ~ U E B O U S  C c B a o r o Ü  4 7  R 1 , C l I - 2 ; 8  
E r o s  x ß  Mdpxou  ~ 6 ~ ~ X i o u  C ~ o u ~ ~ o u  * ~ v r w v ~ v o u  i i a p 8 ~ x o ü  
p ~ y i o r o u  B P E T T ~ V L X O Ü  p ~ y i o r o u  r ~ p p a v ~ x o ü  p c y i o ~ o u  
~ 6 o e B o ü s  E f B a o r o Ü  4 7  R I I , l - 3  
E r o s  n y  Mdpuou A $ ~ T I A ¿ O U  ~ e o 3 ~ p o u  ' ~ v r w v l v o u  I I a p 3 ~ x o ü  
~ E ~ ~ u T O U  Bp fTTaVLxoÜ ~ E Y ~ o T O U  ~ E P L I ~ v L X O Ü  ~ ~ E Y ¿ U T O U  
~ 6 o e ß o ü s  C e ß a o r o ü  4 7  R I I I , l - 3  
Heliogabalus 
E r o s  6  ~ f r o w p d r o p o s  K a C o a p o s  Mapwou A 6 p n X i o u  ~ v r w v e i v o u  
~ 6 o o ß o 8 s  E ~ ~ U X O D S  Z c B a o r o 5  4 9  R I I I , 7 - 9 ;  V , 8 - 1 0  
Heliogabalus/Severus Alexander 
E r o s  E A ~ T O X P ~ T O ~ O S  K a i o a p o s  ~ d p n o u  A G p n h i o u  ' ~ v r w v ¿ v o u  
E ~ U E B O U S  E ~ ~ U X O Ü S  n a k  Mapxou  A 6 p q h i o u  ' ~ h e ~ d v b p o u  
K a i o a p o s  Z ~ B a o r P v  5 0 , 1 4 - 1 8 .  5 1 , 1 9 - 2 2  
Severus Alexander 
E r o s  a  ~ 6 r o x p d r o p o s  K a i o a p o s  Mdpwou A A p n h i o u  C ~ o u i p o u  
' A A E S ~ V ~ P O U  E ~ U E B O Ü S  E ~ J T U X O O S  Z E B U U T O Ü  5 2 , s - 5  
E r o s  B Mdpxou A ~ P ~ A C O U  ~ ~ o u i p o u  ' ~ h s S d v 6 p o u  E ~ o e ß o 5 s  
E ~ T U X O Ü S  C ~ B a a r o ü  5 3 , 2 2 - 2 4  
M 6 p n o s  A ~ P ~ A L O S  L e o u i i p o s  ' A h C ~ a v b p o s  ~ 6 ~ ~ 6 6 s  ~ 6 ~ ~ x 6 s  
C ~ B a a r b s  [Kaisereid) 5 3 , 7 - 9  
E r o s  y ~ 6 r o n p d r o p o s  K a t a a p o s  Mdpxou A & p q h ¿ o u  E ~ o u i p o u  
' A A ~ ~ d v 6 p o u  E Y U E B O ~ S  E ~ T U X O Ü S  Z E B U U T O ~  4 8 , l - 2  
Probus 
E r o s  S C ? )  A ~ T O U P ~ T O P O S  K a i o a p o s  Mdpnou ~ 6 p q h t o u  i t p d ß o u  
r ~ p u a v b x o ü  ~ e y f o r o u  M q b ~ x o ü  u ~ y i o r o u  n a p 8 ~ x o Ü  P E -  
y ~ a r o ü  E U U E B O Ü S  E ~ T U X O Ü S  Z ~ B a o r o Ü  1 6 , l - 2  
11. Kalender 
111. Personennamen 
V. = Vater; M. = Mutter; S. = Sohn; Schw. = Schwester; 
T. = Tochter; B. = Bruder 
' A B O C X L S ,  S. des ~ a p a x 6 ~ w v  4 9 V  II ,11 
*Abwpä 3 2 , 2 4  
' ~ 8 n v i w v ,  V. des ' ~ p a x h f i s  4 9  V I , 1 0  
A t o r i a ,  l l r o h s u a i s  x a i .  .. 4 9  V I I I , 5  
A C W V L ~ ,  V. von n a x f i ß w ~ s ,  K p J v ~ s  und K e X r o u ä s  4 9  V  I I , 1 3  
' A A A O Ü S  2 6 , 1 9  
' A U ~ J V L O S  1 , 8 - 9 .  2 3 , 2  
' A ~ ~ J V L O S ,  V. des ~ 6 p f l h ~ o s  ' A u u d v ~ o s  5 1 , 1 2  
* A ~ ~ L ~ V L O S ,  A ~ ~ < ~ L O S  ..., S. des ' ~ u u W v ~ o s  5 1 , 3 3 - 1 2  
' ~ v 3 & o r ~ o s ,  V. des ' ~ p a u h 5 s  4 9  V 11,s 
' A v t w q r o s  6 , l .  7 , l .  8 , 1 .  9 , [ 1 ]  
' A v t h h a  2 6 , 2 3  
* A v w ¿ X ~ t , s ,  S. des O ä o ~ s  4 9  V 11,s 
' A v r d w ~ s ,  V. des ' E ~ ~ U L S  4 9  V 1 1 1 9 4  
' A v r i P a X o ~ ,  V .  des * A V T ¿ ~ U X O S  5 3 2  
' A v r i p a ) . o s ,  S.  des ' ~ v r ¿ p a ~ o s  5 , 2  
' A V T U V E C V O S  2 0 , 3  
' A n e ~ v ä s  3 1 , 9  
* A ~ E L S  3 1 , 2 3  
' A r o X X d v ~ o s  2 , l .  3 , l .  5 , l  
' ~ r o X X d v ~ o s ,  V. des  E i p n v a L o s  6 , 2  
' A n o X X d v ~ o s ,  V. des ' E ~ a x ~ v  7 , 4  
' A K Ü Y X L S ,  S. des n a i i u ~ s  4 9  V  I V , 8  
' A p ~ o r a p x o s ,  V. des ' ~ p t o r a p ~ o s  2 , 3  
A p t o ~ a p x o s ,  S. des ' A p d o r a p ~ o s  2 , 3  
A P L U T ~ ~ O U A O S ,  V. des i i r o A ~ u a C o s  3 , s  
' A ~ U L Ü U L S ,  V. des N E ~ C B L S  5 , 4  
' A p r a f i o ~ s  d n a ?  ... 1 0  I , 1 0  
' A p r o n p a r t w v ,  A ~ ~ ~ X L O S  . .. 5 2 , l  
' A P T E ~ L ! ~ W P O S ,  V. des n a u o ü r ~ s  4 9  V  I I I , 6 .  5 3 , 5 1  
' A p q a f i o ~ s ,  S. des C w r 6 p ~ x o s  2 , 8  
' A p x i ß ~ o s  1 4 , l  
' ~ o n X n n ~ & 6 a s ,  NsK. d n a i  . . . 2 8 , l  
A ~ P ~ X L O S  ' A I J ~ ~ V L O S ,  S. des l ~ v u d v ~ o s  5 1 ~ 1 1 - 1 2  
A 6 p f i X ~ o s  ' ~ p x o n p a r d w v  5 2 , l  
A ~ P ~ X L O S  ~ n v f i r p ~ o s  4 7  R IC33;11,3;111,3-4;IV,1;V 1,l ;  
II1,Cll. 4 8 , 3  
~ 6 p 6 X ~ o s  A i 6 u v o s  4 7  R 1 , 2 - C 3 1 ; I I , 3 ; I 1 1 , 4 ; I V , 2  
ASPT!XLOS E ~ T U X O S  4 7  R I I , 3 ; I V , 2  
A ~ P ~ ~ X L O C  'HpanXtis  2 7 , l ;  V e r s o  
A ~ P ~ A L O S  ' H p a x X a s ,  S. des B ~ X x 5 s  4 7  R 1 1 , 4 ; 1 1 1 , 5 ; 1 V , ? ;  
V  I I I , C 3 3  
A ~ P ~ X L O S  'HpanXf i s  5 2 , l  
A U P ~ ~ A L O S  ' H P W V L V O S  2 7  , I  
A ~ P ~ A L O S  I I a X d r n s ,  S. des C a p a r t  5 3 , 4 ; 1 8  
A ~ ~ ~ A L O S  I p w r E s  4 7  R I , C 4 1 ; V  I , 3 ; I I , 1  
A ~ P ~ X L O S  ~ U X G U V  4 9  R I I , ~ ; I V , ~ .  5 0 , ~ - 5 .  51,3;17-18 
A 6 p f i X ~ o s  C ~ p n v i o x o s  d x a ¿  k p u n o i a s  4 9  R I I , 1 - 2 ; I V , 1 - 2 .  
5 0 , C l - 2 7 .  5 1 , l .  5 3 , l - 2  
' A ~ V Z S  2 6 , 2 6  
' A ~ ~ O ~ L T & ~ L O V ,  M. der  X ~ P U L O V  3 2 , l ;  V e r s o  
* A X L ^ ? ~ S  2 9 , 1 3  
' A X L A A E ~ S  2 0 , 9 ; 1 0 ; 1 1 ; 2 1  
B E X X E ~ S ,  L'. der ~ ~ U L S  8 , s  
B E X X ~ ~ S ,  V. des A 6 p i h ~ o s  ' ~ p a n X E s  4 7  R I , 3 - f 4 l ; I I , 4 ;  
1 1 1 , 5 ; 1 V , 4 ; 5 ; V  1 , 3 ; 1 1 , 1 ; 1 1 1 , 3  
r f o o ~ o s  3 2 , 6  
~ V ~ W S  2 4 , s  
A a q v i s ,  T .  de r  T V E ~ E P U G L S  9 , 7  
A n p 6 r p ~ o s  3 0 , s - 6  
A n p 6 ~ ~ ~ o s ,  V. des N ~ x & u p w v  3 0 ,  V e r s o  
A ~ L I ~ T ~ L O S ,  A 6 p b X ~ o ~  A n p i r p ~ o s  4 7  R I , C 3 7 ; 8 ; 1 1 , 3 ;  
1 1 1 , 3 - 4 ; I V , l ; V  I , l ; I I I , C l l .  4 8 , 3  
A ~ ~ U ~ O S ,  A S ~ ~ X L O S  ~ t 6 u p o s  4 7  R 1 7 2 - ~ 3 1 ; I I , 3 ; I 1 1 , 4 ; I V , 2  
A d 6 u u o s ,  V. des Z ~ v o m G v  4 9  V  I , 6  
A d 6 u p o s ,  V .  des K o n p ? ~ ;  S. des  ~ T L E Ü ~  4 9  V  I V , l 0  
b ~ o y h v n s  2 6 , 2 1  
A L O ~ E V ¿ S ,  T.  de r  I I X o u o i a  1 9 , l l - C 1 2 1  
A L O V ~ O L O S  1 4 , C l I .  3 0 , 8 ; 2 2  
A ~ d o x o p o s  2 2 , 2 1 .  2 7 , 1 8 - 1 9  
~ ~ b o x o p o s ,  R.  de r  E i o t . 6 ~  und des ~ a p i r w v  2 4 , l  
~ ~ p q v a ~ o s  1 0  1 7 6 .  1 4 , 1 6 - C 1 7 1  
E C ~ ~ V ~ C O S ,  . des ' A ~ O ~ X W V L O S  6 , 2  
E ~ U E ~ U ~ O S ,  V. des K o x p f i s  4 0  V  I,4 
E ~ U L & S ,  Schw. des A L ~ O ~ O ~ O O  und x a p i r w v  2 4 , l  
' E H Ü U L S ,  S. des ' A v r d x ~ s  4 9  V I I I , 4  
' E ~ Ü U L ~ ,  S. des ' H X ~ d 6 o p o s  4 9  V  1 1 1 7 9  
' E ~ a x G v ,  S. des ' A ~ O A A W V L O S  7 , 3  
' E p p n o ~ a S  v ide  A ~ ~ ~ A L O S  C ~ p n v i o u o s  8 n a ¿  --- 
' E P ~ L ~ V ~  3 2 , 2 1  
' E ~ ~ ~ ~ L X O S  3 2  , V e r s o  
' E o r d a  v ide  A t o r t a  
E ~ B O U X O S  i 8 , i  
~ 6 6 a ~ ~ o v d s  2 e , 5  
~ 6 6 a f p w v ,  S. des M & S L ~ O S  4 9  V I I ,1  
E 6 6 a i P u v ,  S. des L o u x C v o s  4 9  V  I V , 1 1  
E ~ ~ ~ V ~ Q ,  ~ p w r ~ s  8 wa¿  --- 4 9  V  I , 1 4  
E ~ V L T ~ L O S ,  V. des @ W V L S  2 2 ,  V e r s o  
E 6 o h ß ~ o s  3 2  , I ;  V e r s o  
E U T U X O S ,  A ~ ~ ~ X L O S  E 8 r Y x o s  "7 R I I , 3 ; I V , 2  
' ~ ~ ~ d b w ~ o s ,  V. des ' E H Ü U L C  4 9  V  I I I , 9  
' H p a x h a c  2 8 , 6  
' H p a x A ä s ,  A ~ P ~ X L O S  ' ~ p a x ~ ä s  2 7 , l ;  V e r s o  
' H p a w A ä s ,  A ~ P ~ A L O S  ' H p a x X ä s ,  S. des B c h h f i s  4 7  R I I , 4 ;  
I I I , 5 ; I V , 3 ; V  I I I , C 3 1  
' H p a x A c i 6 n s  1 3 , l .  2 0 , 2 6 ; 3 9 .  2 8 , l .  2 9 , 7 .  3 1 , C 7 1  
' ~ p a u ~ € t 6 n s ,  B. des l ~ p w v  2 1 , l ;  V e r s o  
' H p a n A ~ C 6 n s ,  S. des ' H p & n A c o ~  4 9  V  I I I , 1 3  
' ~ p t i x h c o ~ ,  V.  des M d S ~ u o s  4 9  V  I V , 3  
* H P & W A E O S ,  V. des ' ~ p a w A ~ i 6 n s  4 9  V  I I I , 1 3  
* H p a x A f i s ,  S. des  'ABnv iwv  4 9  V  I,10 
' H p a x A f i s ,  S. des ' A v 8 6 o r ~ o s  4 9  V  I I , 5  
' ~ p a x ~ f i s ,  A d p i A ~ o s  ' H p a n h f i s  5 2 , l  
' H p 6 6 q s  2 2 , 3 ; 1 7  
. ~ p w v  Y9 V I I , 3  
' H ~ W V ,  B. des  ' ~ p a w X c C 6 q s  2 1 , l  
' H ~ W V C V O S ,  A ~ J P ~ X L O S  ' H P ~ V L V O S  z 7 , i  
~ ~ U L S ,  T. des B€AACns 8 , 4  
~ E V W U O ~ X O ~ ,  V. (?) des Y c v a ü s  1 0  1 1 , 4  
8 ~ 6 6 ~ ~ 0 s  2 5 , 1 9  
BWVLS, S. des ~ 6 v ~ r a C o s  2 2 ,  V e r s o  
~ O V L C  2 6 , 1 5 - 1 6  
'1ahCwv 3 1 ,  V e r s o  
' 1 p f i v n  1 9 , l l  
' I O L & S  vide ~ i a c & s  
' 1 o i 6 w p o s  v ide  ~ i a 6 6 o p o s  
K a u f i s ,  V. des i f ü a ~ s  4 9  V  I V , 1 2  
K ~ A r o u ä s ,  S. des A t o v ~ s  4 9  V I I , 1 5  
K E ~ & A W V  6 , 7  
Kcq&hwv,  V. der T V E ~ I E ~ O W L S  9 , 6  
K A a u b ~ a v 6 5 ,  S. des X a p C v o s  4 9  V I V , 1 3  
K V ~ ~ X O ~ ,  V. des ' 0 p o c ü s  4 9  V  I V , 7  
KoAAoü3osy  S. des I i a v o ü q ~ s  4 8 , 5  
~ o u p f i s ,  S. des ~ C 6 u u o s  4 9  V  I V , l O  
K o r p f i ~ ,  S. des 1 o t 6 w p o s  4 9  V  1 , 4  
K o p v f i A ~ ~  2 6 , 2 4 .  3 0 , p a s s i . m  
K o u v & ~ w p ,  V. des i i E o ~ ~  4 9  V  111,~  
K ~ ~ V L S ,  S. des A ~ Z V L S  4 9  V  I I , 1 4  
K p o v i w v  4 8 , s  
K p o v i w v ,  V. des MGpos 4 9  V  I V , 5  
K p o v i w v ,  V .  d e s  i i a f i o ~ s  4 9  V  I I , 1 0  
~ p o v ~ w v ,  S. des n a u e ~ r f i s ,  B.  des n a n i i ß n ~ s  4 9  V  I I I , 1 0  
K p o v i w v ,  S. d e s  Z a p a n i w v  4 9  V  I I 1 , 1 6  
K p o v o ü s  4 9  V  I I , 6  
A a ü u ~ s ,  S. des TEES 4 9  V  I I I , 1 2  
M d g ~ p o s ,  V. des ~ 6 6 a i p w v  4 9  V  I I , 1  
M & ~ L ~ o s ,  S. des  ' H P ~ H X E O S ,  V. des Uor6pwv  4 9  V  I V , 3  
Mdrpwv ( o d e r  ~ a r p W v a ? )  2 6 , 1 8 - 1 9  
MEXas, S. des N L H ~ U ~ W V  3 0 , l  
M f A a s ,  V. des U E B P ~ T L S  4 9  V I V , 6  
M E C I T ~ U Ü T ~ L S ,  S. des n a p i i s  3 , 5  
MqvEs 2 8 , 1 7  
Mopos ,  S. des K p o v i w v  4 9  V  I V , 5  
MWpos, S. des N c ~ h & u p w v  4 9  V  I , 5  
N c ~ A d u u w v ,  V. des M ~ p o s  4 9  V  I , 5  
NcCXos 1 4 , 2  
l J c q C B ~ s ,  S. d e s . _ . Ä p p ~ ü u ~ s  5 , s  
N L X & ~ W V  3 2 , 2 5 ; 2 6  
N ~ x c f p p w v  3 0 ,  V e r s o  
N L H ~ V W P  1 0  I I , 1  
N i x q  3 2 , 2 5  
E E V O ~ I G V ,  S. des ~ i a u p o s  4 9  V  I , 6  
' ~ ~ o ~ ü s ,  S. des Kv i ixos  4 9  V  I V , 7  
0 6 i v 6 ~ ~  2 0 , 4  
J i a i j o ~ g ,  V .  des  * A K Ü ~ X L S  4 9  I V 7 8  
i i a f u ~ s ,  V. des K p o v i w v  4 9  I I , 1 0  
i i a f i o ~ s ,  V .  des  i i a u ~ s  4 9  V  I , 7  
i i a 8 Ü v ~ s ,  S.  des J i a o ü s  1 5 , 3  
i T a n f i B x ~ s ,  S.  des A C W V L S  4 9  V I I , 1 3  
i i a x f i ß n ~ s ,  S.  des i i a u c ~ r i i s ,  B.  d e s  ~ p o v i o v  4 9  V  III,11 
JiaXWrns,  A ~ ~ ~ ~ A L O S  J iaX;rns ,  S. d e s  ZapaxC 5 3 , 4 ; 1 8  
U a p o ü v ~ s ,  S. des I i a 8 r ~ ~  4 9  V  I I I , 1 5  
i i a p o ü r ~ s  4 9  V  I , 1 3  
T i a p o ü r ~ s ,  S. des ' A p r c p i b w p o s  4 9  V I I I , 6 .  5 3 , 5 ; 2 0  
i i a v o ü q ~ s ,  V. des K o X h o ü 3 o s  4 8 , 5  
i i a o ü s ,  V.  des i i a 3 Ü v ~ s  1 5 , 3  
i i ap&upwv  2 5 , 3  
i i a p i j s ,  V. des M E U T U U Ü T ~ L S  3 , 5  
~ ~ U L S ,  S. des K a u E s  4 9  V  I V , 1 2  
i i ä o ~ s ,  S. des K o u v d r w p  4 9  V  III,B 
~ ~ U L S ,  S. des n a i j o ~ s  4 9  V  I , 7  
i i d r p w v ,  S. des Z a p a n i w v  4 9  V  I , 8  
i i a u c ~ r i j s ,  V .  des KpouCwv und i i a x i j B x ~ s  4 9  V  I I I , 1 0  
i i a i i i n ~ s ,  V. des n a u o u v ~ s  4 9  V  I I 1 , i . S  
~ ~ E B ~ C T L S ,  S. des ~ b X a s  4 9  V  I V , 6  
i i s n o u ä s ,  S. des i i W A ~ s  4 9  V  I I , 1 2  
n s u n p ä s ,  V.  des Z a p ä s ,  S. des Z a p ä s  1 4 , 5  
i i ~ o o u ä s  2 7 , 9 ; 1 1 ; 1 5  
i i s r c o o ~ ~ o s ,  S. des ~ E V E P O Ü S  5 , 4  
~ ~ E T E U U O ~ ~ B L S ,  V. de r  T a o ? <  1 4 , 7  
i i e r sx i i i v  2 9 , 1 2  
n e r o o l p ~ s  9 , 2  
i i s u i i s  2 5 , 4  (?) 
I IAouuda ,  M. der  A L O Y E U ~ S  1 9 , 1 1  
i i v ~ I p ~ p 6 ~  1 0  I , 9  
~ V E ~ O ~ ~ S ,  S. des @ a r p e t n s  3 , 4  
n ß v v ~ s ,  S. des C ~ p u n C  1 4 9  V  I I I , i  
i i o p q u p ~ o s  2 6 , 8  
i i o r & ~ w v  2 0 , 2 3  
n o r d u w v ,  S, des M & S L ~ O S  4 9  V  I V , 4  
i i p o 6 6 x r w p  2 6 , 2 5  
i i p d r a p x o s  4 9  V  I I , 6  
n p w r ä s  4 9  V 1 , 3 ; 1 1 , 9  
i i p w r ä s ,  A 6 p f i X ~ o c  i i p w r ä s  4 7  R 1 , ~ 4 3 ; V  I , 3 ; 1 1 , 1  
~ P W T ~ S ,  S. der  ~ P W T O ~ S  4 9  V I V , ~  
i i p w ~ a s  d x a L  E ~ ~ E v ~ s  4 9  V I , 1 4  
n p ~ ~ o ü s ,  M. des n p w r ä s  4 9  V  I V , 1  
i i r ~ e ü s ,  V. des ~ d 6 u u o s  4 9  V  I V , l O  
i i r ~ c ü s ,  V. des iiwXCwv 4 9  V  I I , 8  
i i r o X ~ u a C o s  2 0 , 4 0 - 4 1  
~ T O A E ~ ~ L O S ,  S. des ' A p ~ u r d ß o u X o s  3 , 2  
i i r o X c u a G s  f i  Ha¿ ~ t u r l a  4 9  V I I I , 5  
i k o h c p E s  2 6 , 1 6  
~ W X L S ,  V. des n ~ x o u ä s  4 9  V  I I , 1 2  
iiwhdwv, A 6 p i h ~ o g  nwh iwv  4 9  R I I , 3 ; I V , 4 .  5 0 , 4 - 5 .  
5 1 , 3 ; 1 7 - 1 8  
i iwAiwv, S. des i i r ~ e ü s  4 9  V  I I , 8  
i iwh iwv ,  S. der  ~ a o o u ~ & p ~ o v  4 9  V  I , 1 5  
C a u ß ä s ,  S. des 0 6 0 ~ s  4 9  V  I , 9  
CapaxC- - ,  V .  des A ~ ~ ~ X L O S  n a X 6 r q s  5 3 , 4  
Z a p a r & u w v  4 9  V  II,11 
Z a p a n i w v  2 0 , 2 9 - 3 0 ; 3 2 .  3 0  ,passim 
L a p a n i w v ,  V. des ~ p o v i w v  4 9  V  I I I , 1 6  
E a p a n i w v ,  V. des i i d rpwv  4 9  V  I , 8  
Z a p ä g ,  S. des i i c o n p ä s  1 4 , 5 ; 1 4  
Z a p ä s ,  V. des n c o n p ä s  1 4 , 6  
L a p u d r a s  2 6  , I 8  
Z a r a ß o ü s ,  V. der  ... v c x E s  1 3 , 3 ; 4  
C a r o p v C X o s  2 1 , 9  
Z E V B ~ Y L S ,  T. der  T V E ~ E P U W L S  9 , 8  
~ ~ p ~ v ¿ o x o s :  v ide  A ~ ~ ~ X L O S  ~ c p n v i u w o s  d x a c  ' ~ p u n u i a s  
~ e p u q ~  I , V. des ~ ~ V V L S  4 9  V  I I I ,1  
L e 6 3 n s  2 6 , 2  
Z o u x C v o s ,  V. des ~ 6 6 a i u w v  4 9  V  I V , 1 1  
Z o u ~ a r n v o ü s  1 4 , 3 ; 2 0  
L u p ~ a x ß s  3 0 , 1 5  
Cwrdp 2 6 , 2 2 - 2 3  
Z w r f i p ~ x o s ,  V. des ' A p q a i l u ~ s  2 , 9  
T a v o ü q L s  1 1 , 5  
~ a a i i s ,  T. des i i ~ r c u a o p ~ s ~ s  1 4 , 6
~ a o o u ~ d p ~ o v ,  M. des n w h i ~ v  4 9  V  I , 1 5  
T a ü p ~ s  2 6 , 2 2  
TEWS, V. des A a ü u ~ s  4 9  V  I I I , 1 2  
T v e q ~ p o O ~ ~ ,  T. des K E ~ I ~ X W V ,  M. der  ~ a q v i s  u . ~ e v ß & y ~ s  9 , 6  
T o u r e u i i s  2 5 , 4  C?) 
To6pßwv  4 9  V  I I I , 2  
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T p ~ C ? 6 ~ A q o s  1 4 , 4 ; 2 1  
@ a i j o ~ s  8 , 1 3  
@ ~ U L S ,  V. des ' A V U ~ A E L S  4 9  V  I I , 4  
@ ä o ~ s ,  V. des C a p B ä s  4 9  V  I , 9  
Q a r p ~ d q s ,  V. des l i v e q o p G s  3 , 4  
@ d X o s  2 0 , 3 6  
X a p L v o s ,  V. des K X a u 6 ~ a v d s  4 9  V I V , 1 3  
x a p d r w v ,  B. der  E ~ U L ~ S  und des A ~ d o w o p o s  2 4 , 4  
X c f p ~ ~ ~ o v ,  T. der ' ~ p p o 6 ~ r C ? p ~ o v  3 2 , 2 0  
Y ~ v a ü s  (vgl .  BL I I Y 2 , S . 6 7 )  1 0  I I , 4  
' i ' ~ v a Ü L s ,  S. des 0 ~ v w o o ~ ~ x o s  i ü  I I , 4  
Y E V E I J O ~ S ,  V. des n s r e a o ü x o s  5 , s  
' f l p ß w n r t s  2 5 , l O  
r ~ p o s  7 , s .  1 8 , l  
I o p o s  d n a i  ' ~ o x X a r ~ b 6 a s  2 8 , l  
IV.  Geographisches 
(a) L ä n d e r ,  G a u e  
Max86wv 5 , 3 .  6 , 3 .  7 , 4  
n t p o n s  r9s i x ~ y o v ? ~  1 2 , l - 2  
' A P U L V O ~ T T ) ~  1 4 , 2 .  1 9 , C V e r s o 3 ,  4 9  R  1 1 , 2 ; 1 V , 2 .  5 0 , ~ 2 1 .  
5 1 , 2 .  5 3 , 2  
v o p d s  C ' A P U L ~ O ~ ~ ~ S ? ;  vg l .  BL I I , 2 , S . 6 7 )  1 4 , 1 3  
e ~ p a x A ~ i 6 0 u  p ~ p i s  4 9  R 1 1 , 2 ; i V , 2  
B ~ p d o r o u  p ~ p d s  1 4 , 2 .  5 O Y C 3 1 .  5 1 , 2 .  5 3 , 2  
I I o X ~ p w v o s  p ~ p i s  4 9  R I I , 2 ; 1 8 ; I V Y 3 .  5 0 , C 3 1 .  5 1 , 2 .  5 3 , 2  
(b) D ö r f e r  
' A X L ~ S  L 4 , 3  ; 1 3  ; 1 7  
B E P V L H ? S  B ~ u p 0 ~ 6 p o u  1 1 , 6  
A L O V U U L & S  5 , 7  
~ 8 n p ~ p d a  2 , C 2 1 .  3 , l - 2 .  5 , l .  6 , l .  7 , 2 .  8 , 4 .  9 , l  
B ~ a y e v i s  (vgl .  8 ~ o y o v d s )  1 3 , 4  
~ E U ~ E A ~ L ! ~  1 2 , 3 ; 4 ; 1 3  
8 ~ o y o v L s  ( v g l .  B ~ a y ~ v d s )  4 9  R I I y l 6 ; I V , 1 8  
B E O ~ E V ~ S  1 4 , 8  
K E P H E O U L P L S  1 3 , l .  4 9  R I I , 1 8 ; I V y 2 0  
K E ~ ~ E U O ~ X W V  "OPOS 4 9  R I I , 1 9 ; I V , 2 1  
K E P X ~ ~ U L S  4 8 , 6 .  4 9  R I I Y 1 5 ; I V , 1 7  
Koü 1 9 , 1 0  (?) 
A u o ~ p a x i s  4 9  R I I , 1 7 ; I V , 1 9  
M a p p ~ L p ~ s  3 1 , 2 1  
NEa n b A ~ s  5 1 , 1 3  
I I o A u 6 ~ u x ~ f a  1 2 , 1 4  
~ 6 p w v  x d p q  1 5 , 2  
TEBTÜVLS 1 3 , l .  4 7  R  I , c ~ I ; I I , ~ ; I I I , ~ - ~ ; I v , ~ ; V  1 , 2 ;  
I I I , C ~ I .  4 8 , 4 .  4 9  R 11,4;1v,5.  5 0 , 6 ; 1 3 .  5 1 ~ 4 .  
5 2 , 2 .  5 3 , C 6 1  
(C) 0 8 a d a ~  
o 8 o ¿ a  5 2 , 1 4 ; 1 8  
o 8 o C a  ' A v r w v ~ a v r i  5 2 , l l  
o i ~ o i a  A ~ o v u o ~ o 6 w p ~ a v ~  1 2 , C 1 6 3  
o 8 o t a  0 8 ~ o n a o L a v o ü  5 2 , 1 1  
o 8 a i a  ~ ~ v ~ x a v r i  5 2 , 1 6  ; 1 7  
o 8 o d a  T i r o u  5 2 , 1 7  
V. R e l i g i o n  
' ~ v o u ß ~ a x d s  1 0  I I , 1 4  
3 ~ 8 s  2 8 , 4 .  3 0 , 2 ; 2 4 .  3 2 , 7  
i ~ p a r ~ x d s  vgl .  Index V1  s.v. ~ . ~ ~ o S w r r ! s  
i e p ~ l o v  2 , 6 ; 1 1 ; 1 4 - 1 5 ; 2 2 ; C 2 3 1 - 2 4  
i ~ p d r a r o s  1 6 , C 5 1  
VI. Beamte, Ämter, Militärisches 
&yopavbpos  49 V 11,3;111,14 
& p p o 6 o y p a p p a ? ~ d s  52,l-C23 
~ P X E C O V  20,17a 
6pxEqo6os  15,3 
h p x ~ p u ~ a n ~ r n s  7,2. 8,2 
B Q U L X L X ~ S  ~ p a p p a ~ ~ d s  14,1-2 
y p a p p a r ~ 6 s  20,21;23;25 
6 ~ x a ~ o 6 d r 1 - 1 ~  20,15 
E y ~ d p n r o p  13,l 
~ n a ~ o v r b p o u p o s  3, (3). 5, (3) 
~ w a r o v r & p ~ n ~  15, (1). 27,(19) 
E S E L A ~ ~ B S  2.4. 6,8. 10 I,4 
i n a p x C o s  16,7 
k n a p x o s  1 0 3  l o p o r d r o u  apaLrwpGou 16,5 
& n ~ u r a r & o  4,9-10 
Q x ~ a r & r r ~ s  1,2. 3,l. 6,l. 7,l. 8,l. 9,1 
k r ~ a r p a r n y C a  i0,3-4 
~ n ~ a r p & ~ n y o s  20,1;5. 27,18 
6 y ~ p d v  16,5;9 
xXr~poUxos  49 R I1,passim; IV,passim 
n o ~ i d i ~ x r l s  15,2 
n o p o y p a p p a r ~ d s  14,3 
Xaoyp&qos 14,4 
X o y ~ u r f i s  5,l 
~ L U % W T < S  ~ E P ~ T L U Z V  &VGV 47 R 1,~3~;11,3-~;111,4;IV,2; 
V I,2;111,[21. 48,3-4 
v o p o y p d p o ~  Cvgl. BL 111, SI 68) 14,C173 
~ y 6 o n r o v r ~ p o u p o s  7 ,C41 
n s 6 ~ o p J X a E  53,6 
x p a ~ z d p ~ o v  16,5 
n p e c r B 8 r ~ p o ~  48,6 
U L T O X ~ Y O S  49 R II,4;IV,5. 50,s. 55,4;18 
a r p a r ~ y d s  14,l. 20,25. 27,14. 49 R II,2;IV,2. 50,C21. 
51,2. 53,2 
VII. Titel 
VIII. Berufsbezeichnungen 
IX. Maße, Gewichte, Münzen 
Ca). Maße und Gewichte 
XI. Allgemeine Wörterliste 
Unzen (b) M" 
& P ~ J ~ L O V :  vgl. 6 p a ~ u r i  und r d ~ a v r o v  
6paxl .16 12,11;14;(17). 13,8. 22,passim. 28,Cll). 
47,passim. 48,passim 
u v ?  26,8 
v o 6 u u o s  (vgl. BL 111, S. 68) 22,4 
6 6 o A b s  47 R 11,9;(1O);IV,ll;V I,7;(8). 48,~assEm 
o r a r f i p  (vgl. BL 111, S.68) 22,3 
T ~ A U V T O V  22,7;8;(10);11;(12);13-14;(15);C18). 30,7;8 
X a A x i v n  28,lO (?) 
X. Steuern und Abgaben 
&nbxw 19,7 B ~ B h i o v  20,13;19 
?ar~ ibs  20,13 Bdpptov  32,17-18 
Qnb +? 10 I,12 BonScda 1,23 
Ond + Gen. 14,7.20,9;10;21. 6oppäs 31,16 
29,8.32,18.49 R II,6;IV,7. 606Aouac 12,2 
Onoypagd 14,12;16 ydp 3,7.4,8.20,9;22. 
änopos 13,7 yewpycxds 10 II,13 
& n o a r E ~ A o  19,7-8;9.25,C21(?) y i i  8,12.52,3;23 
&uox$ 27,18 y t v o u a c  passim 
8 p y j p ~ o v  vgl. Index PXCb) ycv6axw 28,4.32,3 
h p d 8 p q a ~ ~  47,pas~im.48,pa~sim ypduua 26,3-4.28,14-15. 
ä p o r p o v  10 II,8 ypdgo 14,16.20,22;24.24,8. 
äppcxos 10 II,18 25,5;7;14;16;17;22.27,4; 
& p p w o r t a  30,E23 8.29,11-12.30,13.33,3 
äpri,  30,lO y u v d  1,14.21,9-10 
äunuos 14, C153 66  passim 
h u 8 ~ v f i s  29,6 66nacs 21,4 
8 a n d ~ o p a c  20,41.25,23.26,13- 6cE 28,7 
&ugaAOs 32,lO 6 c S ~ d s  53,19 
a6hn  10 II,19 6nA6w 20,18,27.32,5 
a 6 r d s  passim 6np6uc0 C vgl . Index IX (a) ;X 
a f r o 5  ( =  a 6 r 6 8 t I  31,12;15;20 6 i a  + Gen. passim 
&g<npc 3l920.53,L113-12 6da + Akk. 24,7.25,7.26,12. 
6caypaqw 47 ,passim.48,3 
6 c d B ~ o c s  10 I,C51 
6caxEpxw 22,20 
6tanAav&w 1,11-12 
6cao rp iqw  26,12-13 
6 c a r p t ß w  32,8 
6caqEpw 23,l 
6 i6wpc 29,22.31,24 
6cEpxopac l,C63.13,6.14,9. 
50,ll. 51,7 
6 ~ n a c b s  1,20 
6cd 1,15.14,15.33,3 
~ L O ~ X ~ U L S  49 R II,9;IV,10. 
52,C73 
6 ~ o x h f w  20,24 
6:s 31,13 
~ L U X ¿ X L O L  22,12;14 
60x fw  25,16 
6 o n ~ p d w  20,38 
6 o i . 6 ~  10 II,19 
6oüXos 20,7-8 
6pCnavov 10 II,16 
6pupbs 12,4;13.13,1 
66vapac 20,C173.27,7;10. 
28,9.29 $10-11 
630 31,C181.47 R II,9;III,11. 
IV,ll;V 1,7.48,8;11;13 
E4v + Ind. 27,17.29,9(?) 
i d v  + Konj. 1,17.19,8.20,34; 
37.24,5.27,10.28,11;14. 
29,11;15.31,C163;24 
Zauroü 27,6.31,7 C ? )  
Edw 26,C63.53,C127-13 
:yxahCw 1,8.29,12 
t y ~ o y f i  18,3 
tyw' passim 
E6w 25,21 
24igw (vgl. ~ c w 3 a )  2,17 
E?. + Ind. 20,17;20.21,5. 
25,6;16.27,14.31,14 
E ~ H O U L  31,11.48,14-19 
E ~ A E W  31,22 
E L ~  t passim 
E ~ K O V  (vgl. AEyo) 20,16. 
27,15 
E ~ S  + Akk. 2,8.3,9.5,7. 
10 1,6;11,2;15;17.14,9; 
~171(vgl. BL IV,S.34). 
16,6.19,9.20,9;10;19;21. 
27,10.28,8.31,16;17;19; 
21.49 R III,6;VY7. 51,7. 
53,lO 
€ E S  8,13.22,8.32,18 
~ L u a y w y t i  2,11 
~ L o 6 o x f l  49 V I,1 
~ C w 8 a  (vgl. i 4 i g w )  20,12 
Ex ( 6 5 )  + Gen. 2,9;23.3,6. 
5,14.6 ,14.7 ,5 .8 ,5 .9 ,3 ;4 .  
25,11 (vgl. BL II,2,S. 
68).51,11.52,16 
Enauros  28,3 
E x ß d X ~ w  28,15 
EHE¿ 29,14 
EXE¿SEV 32 
C H E ~ V ~  31,19 
E H E L V O S  32,16 
t x n o u d ~ w  26,11 
~ x ~ a p ~ d v w  2,4.6,8.10 I,& 
Enhoyos 49 R III,1;4; 
V,2;5 
E x x a o r i w  25,ll 
E x x i p r w  22,15-16 
~ X & ~ L O V  25,8 
$ A n i s  31,14 
~ u a u r o ü  14,E-9.31,18 
i V 6 & X h w  51,ll 
E ~ B L B & C W  19,3-C41 
& V  + Dat. passim 
E v a v ~ a  10 II,18 
~ v a r o s  13,6 
~ V E V ~ U O V T C ~  12,15 
i v E x u p o v  19,6 
i v 3 & 6 ~  28,4 
i v i o r n u ~  12,8-9.49 R II,6; 
i )  
IV,7.50,9.51,6.52,3 
E v o X o s  53,16-17 
E V T E A X W  20,2.28,24.32,22-23 
t v r u x i a  33,l 
E v u n 6 y p a v o ~  51,8 
B!$ 47 R IV,11 
E ~ a n b u ~ o ~  12,15.22,10 
z < a x o u ~ f A X w  9, C123 
Ecns 49 R 111,6;~,7.51,17 
h n Z y w  2,25 
E r a v a y x & q w  1,C193 
i n & v o d o s  23,9 
E n ~ i  25,12.30,8;14 
i n ~ ~ 6 f i  28,5;8;24 
8 n a ~ a h a v f 3 & v w  16,7 
E n f p x o p a ~  8,12 
E7tnpE&<w 32,26 
E n C  + Gen. passim 
Q n C  + Dat. 20,11;34.52,21(?) 
E n t  + Akk. 1,16.8,13.22,17 
E ~ L ~ & A A ~  27,9 
E r ~ y i v o p a ~  1,173 
E n ~ y o v 4  12,2 
t n ~ y p a v f l  13,7 
Exw 13,5;7.22,6;7;8;10;13. t p 6 ~  L O V  32,11 
31,14;17;19 c v a  20,5;23;27;36.24,4. 
Zws + Konj. 31,1123 27,13.31,24.32,11;15. 
Ews + Gen. 1,3.20,8 33,3 
Zws G V  + Konj. 29,14.53,15 i o o s  29,13 
~ q r E w  20, C193 3 i a r n p ~  6,11 
r u y 6 v  10 II,8 i o r o p i o  25,22.30,9 C?)  
fi 20,29;37.25,16(vgl. BL 11, i x $ G n  12,s 
2,s. 68).53,16 x a 9 f u r n p ~  5,15-16 
Ti6n 30,ll xa8 ;s  25,7.30,9 
6 6 o p a ~  26, C43 x a i u ~ o v  25,ll 
I 
1 : ~ E ¿ s  passim n a ~ p 6 s  5,9 
(12);11,(2);C7);I1I7(3); x a x 6 s  29,4 
IVyC2);C9);114) n a h W s  23,5.27 ,I2 
i p i 7 E p 0 ~  32,27 u ~ ~ ~ X O S  31,21
~ ~ L O U S  1,12).10 II,(13). n a ~ d  + ?  18,C33 
49 R IIY(23);IV,(25) n a r 6  + Gen. (statt Akk.) 
: r r w v  (vgl. 6 h 8 y o s )  20,6 31,15;19 
I 3 i h w  25,13.27,4;14.28,C51. n a r 6  + Akk. 5,7.10 II,3. 
S u y & r q p  9,7.19,12.21,7-8. 
31,25.32,20 
3 u p i s  10 II,14 
$ u o d a  16,3.19,6-7 
[ ~ L O S  5,14.14,13 
L E P ~ T L X ~ S ,  vgi. Index V1 s.v. 
p  L U ~ U T  6s 
C ~ p 6 s  vgl. Index V; IX(a) S.V. 
& p r & 6 n  
i x a v d s  2,14 
x~q8hatos 49 R II,5;IV,6. h~troupydw 29,4 
51,5 ~ ~ t r o u p y t a  28,8-C93.29, 
x~v6uveJw 29,7 C141 ;C233 
xhaiw 29,s Aiav 24,4.29,C63 
xXnpov8pos 49 V II,9 X L ~ ~ V  22,C23 
xAijpos 5,6 Xtvoüs 10 II,7 
xACpaS 10 II,9 IXLTOVCW 24 ~7 
nXdvn 10 II,6;11 Adyos 47 R I,C41;II,5;III, 
xdnnoupa 25,E-9 6;IVY4;V 1,3;4;11,1;2; 
notvds 10 II,3 III,3.48,8.49 V 1,1.52,16 
xotrdptov 20,35 Xo~noypaviw 49 R III,1;6; 
nbpn 12, C63 (?) V,2-3;7.51,8 (vgl. BL 
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